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NOTE BID <86> 110 AUX BUREAUX NATIONAUX 
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RENDEZ-VOUS DE MIDI DU 23 AVRIL 1986 <G. ANOUIL> 
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NOUS AVONS RENDU COMPTE DE LA VISITE DU PREMIER MINISTRE 
AUSTRALIEN, BOB HAWKE <VOIR BID 109>. 
PAR AILLEURS, EN REPONSE A DES QUESTIONS SUR LES 
EXPORTATIONS COMMUNAUTAIRES DE BEURRE VERS LA LIBVE, NOUS AVONS 
PRECISE QUE SONT PASSES EN REVUE TOUTES LES DEUX SEMAINES LES 
DESTINATAIRES POTENTIELS D'EXPORTATIONS COMMUNAUTAIRES DE 
CERTAI.NS PRODUITS LAITIERS <DONT NOTAMMENT LE BEURRE> QUI 
PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE RESTITUTION AD HOC. COMPTE TENU DES 
PERSPECTIVES DU MARCHE ET DE L'ABSENCE DE DEMANDES DE LA PART 
DES EXPORTATEURS EUROPEENS, LA LIBYE NE FIGURE PAS SUR LA LISTE 
ACTUELLEMENT RETENUE. 
SUR LE PLAN STATISTIQUE, ON PRECISE QUE, EN 1985, LES 
EXPORTATIONS DE LA COMMUNAUTE A DIX VERS LA LIBYE SE SONT 
MONTEES A 3.489 MECU, DONT 467 MECU DE PRODUITS AGRICOLES <LES 
PRODUITS LAITIERS INTERVENANT POUR 92 MECU, DONT 18 MECU POUR LE 
BEURRE>. 
MATERIEL DIFFUSE 
IP 176 OCTROI DE SUBVENTIONS FEOGA 
-
IP 184 INSTAURATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION SUR LES ACCIDENTS 
AU FOYER - SECURITE DU CONSOMMATEUR EUROPEEN. 
IP 186 PROGRAMME D'ACTION POUR L'EMPLOI LOCAL: REUNION COMITE 
PERMANENT D'EMPLOI. 
IP 187 ENTRETIEN M. MOSAR AVEC LE MINISTRE NORVEGIEN DE 
L' ENERGIE. 
IP 188 COMITE CONSULTATIF DES CONSOMMATEURS. 
IP 189 RESUME DISCOURS DE M. CHRISTOPHERSEN DEVANT L'INSTITUT 
DES RELATIONS INTERNATIONALES A BRUXELLES. 
IP 190 DECLARATION DE M. CLINTON DAVIS SUR LA POLLUTION DE LA 
MER. 
MEMO 44 BILAN ENCOURAGEANT DU PREMIER PROGRAMME COMMUNAUTAIRE 
DE RECHERCHE EN BIOTECHNOLOGIE. 
AMITIES, 
H. PAEMEN, COMEUR///+ 
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